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Els problemes socials en I'any 1935
L'any 1935 començt sofa I'tspecfe social del terrible problema de I'atar for*
çós, qae no troba boIocIÓ. Tot ha esfat assajat contra les seves terribles conse*
qûèncles; i tot ha fracassat igaalment. Les grans obres públlqaes, Gns I fot planle*
jades amb carftcter internidonal; els estímuls al major consum dels productes, no
han reeixit tampoc; els augments de salari a 6 de provocar i fer possible tqaeli
major consum, les reduccions d'hores de jornal per a donar colUccació a més
gran nombre d'obrers, tot ha anat Iracassint mentre l'exèrcit d'homes parats ha
crescut inceisantment i el descoratjament s'ipodeta d'estadistes I d'homes de ne¬
gocis que no saben on toquen ja en aquesta qüestió.
A Espanya havia estat de proporcions petites fins ara l'atur forçó?. La sobrie¬
tat dels nostres obrers—scbretot dels camperols de terra endins—i la reabsorció
que les feines del camp produïen, cada temporada, dels sobrers de les ciutats,
semblaven atenuar ei mai i les estadístiques així ho anaven indicant any per any,
sense que donéssim massa importància a la felicitat que per a tots suposava el
trobar-nos lliures del terrible fligell. Petó de cop i volta les coses ban canviat. La
crisi mundial ha anat repercudint a casa nostra, i de sobte l'estadística dels parats
forçosos s'ha enfilat tan ràpidament que ha tingut el trist privilegi de comptar-se
com el primer país en el món, si no en nombre d'obrers parats, en rapidesa de
creixement. 1 avui ja no necessitem dades oficials per arribar al convenciment de
l'immensitat del prpblema. En tenim prou escoltant les veus patticulirs que ens
arriben sobre tancaments de fàbriques, sobre estats ruïnosos de la mtjor part de
les indúiities i fins i lot esguardant l'espectacle tràgic dels carrers de les nostres
grans urbs (Barcelona i Madrid al cap) on els rosaris de pobres que estenen la
mà pidolant, amb el dolor pintat al rostre, cada dia són més llargs i més apretats.
L'any 1935 marcarà una fita en aquesta terrible qüestió? Els famoios Codis
de Treball Roosevelt no semblen pas reeix'r en ei seu propòsit; únicament les ex¬
periències d'itàiia semblen favorables a l'èxit, sense que ens puguin encomanar
massa optimisme. Les dades oficials que, per ara i tant, es limiten a fer-nos saber
quants obrers venen a emplenar el buit en cada reducció provocada per Tapiica-
ció de les quaranta hores, però no a dir-nos ço que únicament l'experiència d'un
relativament llarg període de temps pot dir-nor; el resultat econòmic d'aquestes
noves col·locacions de gent dins de cada branca del treball.
A Ginebra, per altra part, segueix preparant-se l'acord per a la jornada In¬
ternacional de les 40 hores que, per totes les suggestions vingudes de l'Oficina
Internacional del Treball, sembla que arribarà a una solució favorable pròxima¬
ment. A hores d'ara el món è la sensació d'arribar fins aquí; el que manca és co¬
nèixer-ne, com en el cas d'hàila, els resultats favorables, apart de l'incògniia que
representa constantment la ratificació de l'acord internacional per molts països
que encara no estan pas convençuts de la seva eficàcia de cara a l'estrali que es
tracta de remeiar.
Mentrestant, a casa nosfia, tenim damunt la preparació i discussió dedos
grans problemes legals amb la regu'ació de les associacions obreres i amb la no¬
va forma i modalitats dels Jurats Mixtos que a hores d'ara funcionen amb el mi-
nim dels seus components i qual resultat favorable no s'ha deixat sentir missa
per encoraijar-nos en la comesa. Sobretot és francament desolador l'ambient es¬
piritual i social en que tot aísò es produeix, ja que l'obra anàrquica persisteix
dins i'espiritualüat de les nostres classes obreres sense que s'arribi a crear, ni re¬
motament, gqueii ambient de concòrdia ni aquell caliu espiritual que són neces¬
saris per a que ies fórmules ieg&'s esdevinguin fructuoses.
Fa arys que tota la política i la vida del món gira entorn ais problemes so¬
cials, dels que ningú ro es pol desentendre. Però mai com ara havien dits pro¬
blemes obsessionat el món. 1 mai com en els principis d'aquest any 1935 es pot
afirmar, senie tenir grans dots de profecia, que aquest serà l·iny per excel·lència
dels problemes socials, forxdels quals ben poca cosa hi haurà d'Interès per a la
humanitat.
Josep M. Olch
Judicis sobre l'any que ha acabat i el que comeoça
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Les noves tarifes
postals
El senyor Administrad, r de ¡'Estafe¬
ta de Correus de Mataró, ens hi enviat
còpia de dos telegrames rebuts, el con¬
tingut dels quals interessa posar en co¬
neixement del públic;
<A partir del primer de gener la tari¬
fa de correspondència Internscional
Unió Postal Universal serà la segúenf:
Cartes; 50 cèntims, i 30 cèntims succes¬
sius; targetes senzilies, 30 cèntims; do¬
bles, 60 ets.; impresos, mostres, papers
de negocis, 10 ets.; cada cinquanta
grams, port mínim, papers de negoci,
50 ctf.; mostres, 20 cèntims. Avís rebut,
50 ets. Drets certificat, 50 cis. Reclama¬
ció, 1 pta. Peticions devolució, 1 pta.
«Vales» resposta, 80 cèutims. Targes
identitat, 2 p*es.»
Els diaris de Madrid bin publicat
darrerament uns judicis sobre l'any que
ha acaba! 1 e! que comença. A conti¬
nuació copiem alguns dels que han
aparegut a Ahora 1 Blanco y Negro:
El President de la República
«Del año 1934 prefiero callar, y del
35 espero mucho, si de algo sirven las
dos cátedras principales de la vida: la
experiencia y el deber.
Y ante el gesto con que el periodista
seguía interrogándole, añadió:
—Su sorpresa indica la escasa matrí¬
cula que hay en ambas cátedras.»
Erancesc Cambó
<1934 podía haber sido un buen año,
pero las izquierdas no lo han querido.
1935 podría significar la iniciación
de una era de restablecimiento moral y
material de Españi; pero empiezo a te¬
mer que las derechas le convertirán en
uno de los años más nefastos de la His¬
toria.»
Lluis Duran i Ventosa
«El año 1934 ha sido pródigo en
emociones dramáticas en toda España.
Ha sido especialmente dramático para
Cafalcña, que ha vivido un tño de in¬
mensa trascendencia histórica.
¿Qué sucederá el *ño 1935? Tengo
poca fe en las profecías. Prefiero limi¬
tarme a desear que lodos los elementos
responsables de la dirección política de
nuestro país ajusten su conducta a la
convicción firme de que los hombres
no han de vivir en sociedad política
para devorarse los unos a los otros, si¬
no para coordinar sus esfuerzos para la
prosperidad común. Si pensáramos
mocho má? en lo que puede hacerse en
interés de iodos, el año 1935 podría
acabar en un ambiente de mayor satis¬
facción general que el año 1934.»
Manuel Pórtela Valladares
«Ha sido un tñ^de transición, de
preparación y de iniciaciones. La vida
política, en aquel alto sentido que afec¬
ta a la vida del país, ha presentado a&-
pectos nuevos e Inieresaniísimos para
la República y para Espafie,
El año 1935 debe ser el año de la
normalización y consolidación del ré
gimen y del resurgimiento de la vida
nacional. El Gobierno actual, sin duda'
llevará a cabo esta gran obra, de la que
dependen la tranquilidad y el bienestar
de los españoles.»
Joan Pich i Pon
«Por exceso de parlamentarismo, por
«D. O. n.° 3121 de 25 desembre inse¬
reix ordre ministerial modificant tarifes
gir internacional per a Anglaterra i Re¬
públiques Americanes. Per a tots els al¬
tres països, excepte Marroc i Guinea, ei
seguiran percibint cinc cèntims per a
cada deu pessetes, però el dret fixe serà
de cinquanta cèiHms per gir.»
la división de la política y por la insen¬
satez de! movimiento revolucionario el
año 1934 no ha sido lo que todos espe¬
rábamos, ya que en logar de procurar
la consolidación del régimen una parte
de la opinión sólo se ha preocupado de
combatirlo.
—Creo que el movimieeto en cues¬
tión nos servirá a todos de enseñanza
para descartar las lachas fratricidas. En
efeclo, ya se están ocupando de prepa¬
rar las leyes necesarias para que renaz¬
ca la confianza en el país y ésto se ira-
dozcB en una era de trabajo y de tran¬
quilidad, que será el mái seguro sostén
del régimen actual.»
Pere Coromines
«—Qaé juicio le merece el año 1934?
—Malo.
—¿Augurio para 1935?
-Peor. A pesar de lo cual, si me die¬
sen a escoger, me quedaría con el últi¬
mo. Porque ¿quién sabe?»
Apel·les Mestres
«El juicio que me merece el íño 1934
es fatal en todos sentidos: político, ar¬
tístico, social, etc. Creo que se atravie¬
san momentos de divagación, de pura
tiansíción, que han producido pertur¬
baciones, como las produjeron en to¬
das las épocas en que las hubo. Todas
las eras brillantes ban sido precedidas
de épocas de confusión en las que el
mundo ha parecido un mar alborotado.
En cuanto al próximo año 1935, mu¬
cho me temo que sea mái fatal que el
pasado, teniendo en cuenta que no se
observa por ahora buena predisposi¬
ción para encaiztr las cosas. A pesar
de lodo, soy opUmista.»
Josep M.® Gil Robles
«El año 1934, con todo sus dolores y
amarguras, ha Intclado una política
centro, que debe aspirar a inaugurar
un período de paz y de recenstrucclón.
Este y no otro debe ser el programa
part 1935. H>y que superar las dife¬
rencias Ideológicas, para buscar el área
de coincidencia de una política sana¬
mente nacional.»
Alexandre Lerroux
«_Soy optimist*. Y lo soy porque
tcngÒ^-le^— vieja fe que jamás ba decaí¬
do—en lá Rç£úbUcr, en las normas de-
mocráMcas del<-<Qiobisrno qie el régi¬
men republicano fhif^ne, en el claro
juicio de los espiñoíes y<4yi los desíl-
nos de Esptñi. Y este opti^üimo me
hace prever, para 1935, la deSi
consolidación de la democracia, que
nuestro pueblo espera todavía por cul¬
pa del desbordamiento de las pasiones
en una riada de ipelitos, rencores y
odios.
El desarrollo normal de la po'itica
será el que ha señalado la voluntad det
pueblo, con lo que habremos dado ios
políticos, 'Al acatar su manda o, el paso
má< firme hacia la democracia, que ia
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El Dr» J» Mirandâ reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai
tÍ0S dels liens^ ai seu nou Consul^»
torÍ9 Lepant9 499 2.''
Tots els dilions, ümm I Mres, de 7 a fl. i dimarts i dissabtes, de dos qoarts de 1 a 2
Dr. J. Bnrbn Riera
Inspector Munkipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qintc
ESPECIALISTA EN
aOLrA-NAS'ORELLrE:S
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
inmensa mayoría de los españoles, ya
practicante de sas postalados, desea y
merece. El bien de Españi tmpone para
1935 una política económica, creadora
de riqaezi y elevadora del nivel medio
de vida de los hamüdes. en el orden
material. V en el espiritual, una política
de piz, de concordia y de justicia. So¬
bre todo de justicia. Y no sólo para san¬
cionar tos delitos, que esta es la obliga¬
da justicia del dolor, sino para arrancar
de la miseria y de la esclavitud a los
desemparados, que es la justicia de
bondad que los sentimientos humanita¬
rios y los ideales democtá icos nos man¬
dan hacer.»
Francesc Largo Caballero
€No puedo íormar un jaldo del año
1934 porque no sé nada de lo que ha
sucedido en su transcurso.»
Ë Wl KiaH lililí!
instal'lai al carrer de Barcelona.






lluro, 7 - Europa, 0 (reserves)
Aquest encontre fou jugat ei passat
diumenge. Com indica el resultat el
partit fou fàcil per l'Iluro, que podia
encara marcar méi gols.
Es pot dir que liiuro jugà a pleret,
puis si bé a la primera part l'Europa
oporà una mica de resistència, a la se¬
gona es desinflà completament no pas¬
sant com qui diu de mig camp conver¬
tint-se el partit en un atac a gol a la
porteria de l'Europa.
Per i'Huro marcaren Terra (4), Pérez
(1) i Feliu (2). L'Iluro arrenglerà a Pé¬
rez, Qlm, Toll, Simon, Picart, Víilar,
Pérez, Baj, Terra, Pérez i Coll.
Partit suspès
Fer ahir a la tarda estava anunciada
la celebració en el camp de l'Iluro d'un
partit entre els reserves del Granollers
I l'Iluro.
Els aficionats que acudiren al camp
per a presenciar l'encontre es trobaren
en què ei partit es suspengué, doncs no
acudiren ni l'èquip granollerí ni l'àrbi-
tre col'Ieglat. Això motivà comentaris
molt diversos.
X.
—Tots els diumenges i festes, a ie 7
del malí, surten del forn de la Confite¬
ria Barbosa els croissants, ensiamades,
iortells, cçrones i altres pastes amb na-
la i crema. Provi'li que molt li agrada¬
ran.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ftes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926 17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUN/A: Barcelona, LIe¡da,Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals pkces del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Esports de Neu
Exposició de l'Esquí
L'actiu «Ciub d'Esquí Mataró» va
iuaugurar ei dia de Nadal, a dos quarts
de sis de ia tardi, una Exposició d'arti¬
cles per a esports de neu, en un local |
cedit per l'Esport Mataroní.
Atentament invitats per la Junta del |
Ciub, li feien costat en la presidència 1
de l'acte el Mit. litre. Sr. Alcalde, la Jan- I
ta de l'Esport Metaroní, les de vàries |
entitats excursionistes, els industrials í
expositors i representants de la premsa I
local i corresponsals. |
Obtí l'acte el senyor President del I
Club d'Esquí, En Joaquim Boter, i a |
continnacló seva parlaren els senyors
Hom i Tossas, expositors, i per últim
clogué els parlamenta el senyor Alcal¬
de
Els invitats foren obsequiáis amb un
lonx, i tot seguit quedà oherta al públic
l'Exposició, que conté articles dels se¬
güents industrials d'aquesta ciutat.
J. Tossas, esquís, fixadors, tendes;
R. Pruna, esquís; J. Rodon, articles de
punt; J, Casabella, motxilles, grasses;
J. Hom, motxilles, grasses; O. Domè¬
nech, sabates; T. Boixet, sabates.
Cal felicitar ia Junta i Expositors per
l'èxit d'aquesta pilmera exposició.
M. Va'llmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Mtlas, 18-Matoró-Tel¿fM.264
Hoftê de despatx: DeîO a I de da f
Dîssabtee, de IQ al
Intervé sabscripcions a emiiiicns 1
compra-venda de yalon. Cuponi, girti
préstecs amb garanties d'efectes. Liqji-
timaeió de contractes mercantils, at'.
Notes Religioses
D jous: Sani Daniel, mr. i Sania Ge¬
noveva, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la cepetia deis
Dolors de la Bisílica de Santa Maria,
en sufragi de Na Ramona Roca (t. C. s.)
Basilica parroquial de Santa Maria
Tots eis dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9, l'úliima
a les 11. Al maíí, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, a les 7 del vespre, comença¬
ment de la novena als Sints Reis, a in¬
tenció d'una família devota. Confes¬
sions durant la vesprada per ésser vi¬
gília de primer divendres de mes.
Parròquia de Sant Joan l SantJosep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera mhsa, meditació. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, estació i Ange'us.




Comissió reduïda Liquidació mensual




O T1 Cl E S
Oksarratari Mctcaralóglf dit Isa
Stcslss Pita dit Mataró (Sta. âssa|
Obiervacloni dei dia 2 gener 1935
■tras d'observaciót S mati - 4 tarda
» Altara llegidai T61'—763'
\ Tcmperatorai 9 5—12'
I Alt. redaïdti 7601—761 1
ftrmôioetra set: 10—16 3
» fecmín 9 2—15'
















: Welstiial sef9»»! Calma
; Anamóaiatfi: 920
i ^aaarriisii 90




tgtal dtl sait T— S
da li Bsari 0 — 2
I'tbsirvaStr J. Guardia
f Ha retornat a Mataró el coronel del
I vuitè regimen! d'artilleria lleugera i co-
1 mandant militar de l'esmentat cantó, se-
I nyor Juli Dufóo Borrego, fent-se càrrec
I del cominament de l'expressat regiment
I I de la Comandància militar de dita pla-
¡ ça, en la que cessa el tinent coronel
i amb destí en l'esmeniai cos senyor Ma-
j nuel Liziur Paulo, que accidentalment
i l'exercia.
I -
f —La diada dels Reis no és sols pels
l petits. Els grans també hi volen ésser.
; Recordeu que la Carluja de Sevilla ocu-
! pa ei primer lloc de les botigues d'ob-
I jcotes per a presents.
I Ahir reprengué la seva publicació,
Î lliure ja de la suspensió que damunt ell
I pesava, el diari «La Publicitat», substl-
I tuint a «Mirador», que s'editava en el
i seu lloc.
é
Aixímateix deixà de publicar-se «Lt
Veu del Vespre», apareguent el primer




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vt
ABarcelona-Corts Catalaaes630'lxrL*
Tots els dies. de 3 a 5
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telòfon ZOO
PtmiÉ w 3 Slip It L
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i píiblic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent líltima novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dia




Els magistrals del Soprem qae estan
reatiízint l'Inspecció a l'Aodiència de
Barcelona han demanat alguns sumaris.
Entre aqaesti i'kistruïi per denúncies
contra el senyor Comorera i el de la
detenció del iscal senyor Sancho pel
senyor Badia.
Notes de la Delegació de i'Estat
Aquest matf el senyor Carreras Pons
ha rebut una comissió d'empreaaris de
cinema per a parlar-ll del plet que sos*
tenen amb la societat d'Autors.
Ei senyors Carreras quan ha rebut
els periodistes els ha dit que havia do¬
nat normes per a l'aplicació de la cen¬
sura i per a Intensificar la persecució
del joc.
Taxista absolt
Aquest matí s'ha visi la causa contra
el taxista Joan Roca, el qual havia estat
processat per haver se negat traslladar
un ferit que resultà en un intent d'atra¬
cament, al Passeig de Sant Joan.
Robatori
De l'auto del senyor Veiga, que es¬
lava guardat al dipòsit judicial, ha des¬








RIO DE JANEIRO, 2.—La vaga ma-
rítima continua en estat estacionari.
A Santos, li tripulació del vaixell
«Manao» ha abandonat l'emharcacló,
declarant^se en vaga.
Descarrilament
LlON, 2.—A conseqüència d'un des-
prendiment, a les 6.50 un tren que teta
el recorrqjut Patis«'Maraella ha descrr-
rllat.
Cinc*^agoni han quedat fora de la
via. Ho.han ocorregut .desgràcies per¬
sonals.
¿Un atemptat contra Mendieta?
LA HAVANA, 2.—Al pas de l'auto¬
mòbil ocupat pel senyor Mendieta, ha
esclatat un petard a pocs metres del
colxe. No hi ha higut ctp víctima.
En els cercles oficials s'estima exige-
rada la versió que ha donat del succés




LONDRES, 2. — Comuniquen de
Johannesburg al «Dalíy Eiqiress» que
en la nü del dilluns a dimarts el senyor
Carl Senin de Nova York, director de
la «Metro Ooldwin» s'ha suïcidat tirant-
se pel balcó del seu domicili.
L'expedició Byrd
DUNEDIN (Nova Zelanda), 2.—L'ex¬
pedició Byrd té la intenció d'empendre
ona nova aventura.
SI l'estat del glaç ho permet, a bord
del «Bear of Oakland» emprendran una
nova expedició a l'Est de la terra de
Eduard VII. L'expedició acabaria a Val¬
paraiso.
La línia aèria Marsella-Alger
MARIGNANE, 2. — Per primera ve¬
gada l'«Air France» posa en servei en
la Unia Mat sella-Alger un hidroavió ti¬
pus «Breguet Salgan».
Té 35 metres d'envergadura, 20 de
longitud i 7,50 d'altura. Consta de tres
motors, de 750 caballs en total. Podrà
soportar 13.800 quilos de pes, 19 viat¬
gers I ires tripulants.
Hi partit aquest malí cap a Argel i
efectuarà cent hores de vol abans de
ésser utilitzat per a transportar viatgers.
El Govern mexicà ha clausurat
l'Asil de Germanetes dels Pobres
NOVA YORK, 2.—Es confirma que
el Govern federal mexicà ha clausurat
el refugi de vells de Mèxic dirigit per
les Germanies dels pobres. Les Ger¬
manetes dels pobres han degut sortir
cap a Veracruz, on embarcaran per a
Cuba i Espanya.
Les darreres notícies arribades de
Mèxic han provocat una protesta dels
bisbes catòlics deis Estats Units. Es cu¬
riós observar que els protestants ^han
unit a la protesta a pesar de la rivalitat
que existeix entre catòlics i protestants.
^'Banco XJrquUo CaialAn'*
Donitill social: Polli. U-Bartelooa Capital ÍIMM pessetes Apariat de Correos. 845-TeIèfoii 16468
Direccions telcgràflca ! telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmomtaaeió Caam Camini Captial
«Banco Urquijo» ....... Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urcjuijo Vizcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca .
«BancoMtneroIndustrial deA^rias» Gijón . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega-
dons I Corresponsals en totes les places cfEspanya i en totes les capitals 1
places més importants del món.
UEBUllE IIUlí' [iitet ie FriíCBC ladâ, 6 - liiitit, d.' 5 - Teins i." 8 i 305
El mateix que les restants De|»endències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza iota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de capons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
I de l'estranger, etc., etc.
Hores 4*060103: de 9 a 1 malf tide 3 a 5 farda : Dissabtes: de 9 a 1
Al palau reial de Tirana han fet ex¬
plosió diverses bombes - Deten¬
ció del cap dels insurrectes
PARIS, 2. — Segons informes de
premsa, no confirmats, procedents de
Corfú i que donem amb iotes les reser¬
ves, malgrat d'haver estat desmentides
oficialment, foren llançades vàries bom¬
bes contra el palau reial de Tirana (Al¬
bania), les quals feren explosió i pro¬
duïren desperfectes de Importància en
l'edifici reial.
Del mateix origen s'assegura que el
cap dels inanrrectes Barghiarlaris fou
fet presoner en un combat prop de Scu¬
tari I hauria assolit ésser graciai pel rei
sí ell i els seus deposaven les armes.
Ha estat demana^da la mà d'una ar¬
tista per un ministre alemany
BERLIN, 2. — El general Goering,
ministre de l'aire, ha demanat la mà de
l'artista de teatre Emmy Sonneman, ets
èxits de la qual en l'escena berlinesa li
han valgut i'admiració dels millors crí¬
tics.
A les vigílies del plebiscit
del Sarre
LONDRES, 2. — L'últim contingent
de tropes britàniques destinades al Sar¬
re ha embarcat a Douvres, via Calais.
Està integrat per 6 oficials, 74 homes
del regiment 12' reial de liancers i un
petit destacament del «Royal army de
corps».
El material principal de l'expedició
el componen vuit autos blindats.






1.r premi, 500.000 pessetes, número
32.945 - Madrid.
2.n premi, 300.000 pessetes, número
42.795 - València.
3.r premi, 200.000 pessetes, número
15.937 > Barcelona.
4.1 premi, 150.000 peasetes, número
43.580 - Gijón.
5.è premi, 100.000 pessetes, número
17,262 - Barcelona.
Premiats amb 15.000 pessetes: 1.407 >
6.553 . 7.907 - 10.988 - 12.129 - 19.805 -
22.123 - 25.469 - 25.783 - 27.647 - 28.276.
28.889 - 36.174 - 37.840 - 39.029 - 41.138
- .42.498 - 43.556 - 45.226 - 47.132.
El moment polític. - Expectació pel
Consell de Ministres





roux fen anit als periodites han causat
vius comentaris fent que existeixi una
major especlació pel Consell que deu
celebrar-se avui a Palau.
La situació política encalmada el dia
d'ahir a cansa de fa festivitat tindrà se¬
gurament molt interès avni a la tarda.
Les càbales i comentaris són per a tols
els gastos, si bé després de tes referides
declaracions presidencials baixés molt
el to de l'espectacló.
Del que pol recoltir-se en els cercles
més pròxims al Govern sembla deduir-
se que no es plantejarà cap crisi ni hi
haurà aconteixements que justifiquin la
expectació dels dies passats majorment
davant l'anunci d'ajornar la reunió de
les Corts.
El comandant Doval en situació
de disponible forçós
El ministre de la Governació ha dic¬
tat ona ordre proposant que el coman¬
dant de ia guàrdia civil, senyor Ricard
Doval, quedi disponible forçós a Ma¬
drid.
L'ordre serà pablicada avui a la «Ga¬
cela».
5'15 tarda
El Consell de Ministre
a Palau
El Cap de FEstat exposa les seves
experiències delaseua tre^anya 4e
President
El Consell continuarà demà
i demà passat
Aqnest matf al Palau Nacional s'ha
celebrat l'anunciat Consell de Ministres
sota la presidència del Cap de l'Eitat.
Abans els minlslres s'han rennlt en
Consellel. Les reunions ministerials—
Consellet i Consell — han començat a
dos quarts d'onze i ha acabat a tres
qnarts de dues.
El primer en abandonar el Palau ha
estat el senyor Martínez de Velasco, qnl
ha manifestat que al Consell no s'havia
parlat de la reorganUzició ministerial.
El senyor Lerroux ha manifeataf qne
després del despatx ordinari el Presi¬
dent de la República ha exposat les se¬
ves experiències constitucionals qne li
han concedit els tres anys de Cq) d'Es¬
til pera dednlr-ne les corresponents
ensenyances. Per a seguir tractant de
aqnesi assnmpte es celebrarà Consell
demà i demà passat.
S'ha acordat que la reorbertora de
les Corts tingui lloc el dia 22,1 mentre
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hl ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSIC,,
====== Instal·lacions des de 500
Perdewu: p. BOQUET GÜRGÜI
SAnéa Teresa, 23 MA.T ARÓ Telèfon 17
Qiiiu pu I libitles dl li Pell i SAxigr Tiitimit dil 8r. ÏBIw1>r.XllnAs
Tractament ràpit 1-no operator! de les almomncs (morenes)
Caracló de les «úlceres Oltiguea) de les cames» — Tots els dimecres 1 diamen-
i«8, dC 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. SO : - : MATARÓ
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tant It Dlpalació Permanent del Con¬
grés acordarà ana nova pròrroga de
l'Estat de Oaerra, tractant-se dels ponts
qne serà aconsellable aixecaf l'Estat de
Oaerra i dels qie serà praden) dolcifi-
car-lo.
De la censura no se n'ha parlat, però
potser també serà prudent dolcificar-la.
^El ministre de Comunicacions, al des¬
patx ordinari ba parlat d'una ordre del
ministeri del Treball relativa a que les
Companyies no han d'emparar-se en la
pràctica de que els obrers hagin acor¬
dat una vaga il·legal per a postergar-los
de llurs llocs. La mida serà retroactiva.
El ministre de Marina ha parlat de la
crisi existent a tes zones marítimes i de
la necessitat die conjurar-la. També s'ha
tractat de la necessitat del desenvolupa¬
ment de les indústries anomenades ar¬
tificials, com són el carbó, carrils i si
derúrgiques. Ei senyor Lerroux ha dit
que l'atur s'havia presentat als rigors
de l'hivern, motiu pel qual es deixa
sentir més la crisi.
S'ha parlat del Congrés Internacio¬
nal d'Aiiiors i Actors que es celebrarà
a Sevilla durant el mes de maig.
També s'han pres alguns acords re¬
ferents a ia distribució de cabals a la
força pública i de l'homenatge a l'E¬
xèrcit que és celebrarà a Catalunya i
precisament a Barcelona.
Finalment el senyor Lerroux s'ha re¬
ferit als dipòsits de fiances, dient que
encara que ell no era l'autor del projec¬
te no en volia parlar sinó era des de la
«Gaceta», car no estava disposat a sos¬
tenir diàlegs amb els propietaris de pi¬
sos.






Programa per avui dimecres: el film
dramàtic per Fay Wray i Jack Huit,
fHombres de acero»; presentació de
Many Piel en l'emocionant film «El
mundo es mío» (tes gestes d'un home
invisible), i els dibuixos «Gizipo de
cristal».
Secció financiers
Cttitsisleas da Barealeaidal dit d'ih r
licnitades pal atrrader de Cemarf da
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Les festes ja són squí. Que als infants
no els falti l'alegria. El joc és una ne¬
cessitat de primer ordre.
S'ha observat que, normalment, l'in¬
fant d'un a sis anys juga de 7 a 9 hores
diàries i que aiíà on el joc manca, com
éi ara en els medis en què els pares en¬
vien els fills prematurament al íreball,
un dèficit de desenvolupament general
es fa patent.
G:àcles al joc l'infant entréna la seva
atenció, el seu esperit creador, aprèn a
tractar amb els altres, a acceptar regles
i lleis. Ei joc ben enfès éa el mitjà edu¬
catiu per excei'lència.
Si ei joc és cosa tan important, és
evident que les joguines també ho són.
Ctl fer esment de dues classes de
jocs:
JOCS CONSTRUCTIUS: Aquests
jocs lienen un valor educatiu extraor¬
dinari; fón ei primer pas vers el treball.
Fer una casa, fer un dibuix, cotibinar
un trenca-closques exigeix un seriós
esforç. L'actitud de l'infant no és gaire
diferent de ia que adoptarà el dia de
demà en ei treball. Són jocs que exi¬
geixen iniciativa, enginy, esperit de
coniinuílaf. S'adrecen sobretot a la in-
tei'iigència i al caràcter.
A l'infant de dos a quatre anys els
REIS LI HAN DE PORTAR:
Capses de construcció, mosàlcs, tren-
ca-closques, argila per a modelar o bé
plaslílina, 1
Una piçarra de paret amb guixos de
colors.
De qualre a sis anys:
Papers de coiois, tisores sense pun¬
ta, goma per a enganxar
Pintures a Faquarelia. Llapis de co¬
lors que pintin gruixut.
Després dels sis anys:
Tot l'anterior però de majors possi¬
bilitats, més variat i més perfecte.
Es l'hora dels jocs instructius, com
els geogràfics 1 els de càlcul. Com¬
passos. Estilogràfiques.
JOCS RECEPTIUS: Són jocs grà
eles als quals l'infant acumula Impres¬
sions del món que el volta, s'informa,
aprèn. L'infant de dos anys que fulleja
llibres d'imatges, aprèn tol un llenguat¬
ge completament nou. Ha d'establir re¬
lacions entre les coses reals de volnm i
grans dimensions 1 les representades
gràficament sobre el paper en petit i en
superfície. Es una complicada funció
iniel·lectuai que s'exercita.
ELS REIS portaran als infants de
dos a quatre anys...
Llibres d'imatges senzilles;
són en general bones les dels
Quaderns destinats a colorejar,
representant personatges 1 objectes de
ia vida de l'infant.
De quatre a sis anys:
Nous llibres d^matges amb escenes,
senzilles 1 clares
Després dels sis anys:
Imatges amb escenes més
complicades,
però sempre clares, boniques.
Llibres de Rondalles
que siguin ben presentáis 1 ben escrits.
Pensem que el llenguatge dc l'infant
està en formació i que no és cosa de
negligir la seva educació estètica.
Ais nou 0 deu anys:
Llibres d'aventures de bona mena
Vides d'herois i grans homes
(Anofacloni exiretes d'«Els infants i
les joguines», per Jaume Bertran.—
«Publicacions d'Acció Educativa»).
REIS!!...
a la Botiga diMPREMTA MINERVA
hi trobareu iot el que ia Pedagogia Moderna senyala com a útil i més apropiat







Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel-seu
bon funcionament 1 con-
^ servacló — :
PBRB PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura 1 absoluta garantía







A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipuiaciô-250 Barcelona
Enfre Rambla Catalunya i Baltn.es. Tel4 F = 2 "7"© 1
ULL!!
Vênc cases segûenls a preo de OAN*
OA:
1 carrer Cooperativa; 1 id. Qravina; 1
id. Charrnca; 3 id. Velazquez; 3 id. Av.
República; 3 id. Sant Cugat; 1 id. Sant
Antoni; 1 id. Garcia Oliver; 2 id. Jordi
Juan; 1 id. Havana; 1 id. F. Calan; I Id.
Sant Joaquim; 1 id. Roger de Flor; 2 Id.
Caminet; 4 id. Santiago Russinyol; 1
id. Baixada Sant Ramon; 1 baix Mata,
clau en mà; 1 id. Plaça Pi Margall; 1 fd.
St. Isidor; 1 id. St. Joan; 2 baixos a Fan*
glesa al €poble Sec», clau en mi; 2 fd.
St. Agustí; I id. Rambla; 4 id. Riera; 4
id. Francesc Macià; 1 id. Wifred, ainb
un cobert al darrera inn solar al da»
vant, a bon preu; 1 dalt i baix Monfser»
rat; 1 dalt i baix amb quarto de bany a
Sta. Teresa, clau en mà; una casa al Ca¬
llao, clan en mà.
Vàries botigues comestibles 1 varia
xalets a Argentona i Caldetes; 3 sénles
amb cases als voltants de Vilassar, dues
als voltants de Mataró. I d'altres més.
Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual.
Hi ha disponible a l'acte de 10.000 a
15.000 ptes. en primera hipoteca.
Serietat i reserva en totes les opera*
cions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—^De
12 a 2 i de 7 a 8.
Llegiu el «Diari de Matarói^
La meravella 1935 RALDIO PHIIPUIPS
Ir trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Caimari
Amàlia. 38 iV&ATARO Telèfon 281
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró .illisíades per ordre alfabètic
Adminisfrció de Flnancs
FERNANDO JULIÀ Teiuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anif sais
A^TON! GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòait de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁ3 P. Oaîan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Sparclls dC Sadio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 - Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
JBMCA ARNÚS R, Mendlzábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
. Negociem lots els cupons de venciment corrent
.3. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
3ANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Benbclcs Eiecfrlqncs
MILE SA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes élèctriques de tota mena
Caldcrcrtef
.CMIL·I SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaidcs
MARCEL-U LUBRB Beat Oriol, 7-Tel.20Í
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3 »
•#er encàrrecs: ]. ALBERCH, Sant Antoni, 70 Tel. 7
Coi'iefits
MÚTUA ^.SCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUIbéA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17-batx
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Aíen(Uzab(ü, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, S—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeròries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 38 Telèfon 57
fnstcrics
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes 1 presupostoa
Hernorisferles
•LA ARGEhiTINA* Sani Uorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menea
impremfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, tS-Td.256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
itaanindria
FONT I COMP.* Pe Qahm, 363-Tel 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Mdaolncs d'cicrlnrc
O. PARULL RENTER Argüel¡es,34-T.3e2
Abonaments de netefa I conservació
Ncsircs d'obres
RAMON CARBONER Sant Benet, 4t
Preu fet I administració
Hcfdes
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 30 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
DR. f. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Qalan, 419, praL—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2."
Medicina general i Malalties dels nens
Billaot. dinettes i diveedtes. de 7 a 8 Dinirts 1 dissabtes, de 12*38 • l
Obiccics per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 81
Gust i economia
ocnilsfcs
DR. R. PERRINA Sant Agustí, Bë
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Bccadcrs
/osep PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 2n
Primer recatter - Dues sortides en antos^amione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaffcf I Eicorsioai
fOAN FONTANALS Lqxmto, 95-Tll.
Ao«nt de cS. A. B. MAR.» de Barcelona.
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í^eis pràctics
íDocadors de butxaca - de taula i llit - Gobritaules
Gobrillits - Gdredons - Hlassades, etc., tot a preus






Riera, 20 Malar ó
Llegiu ei
«Diari de Mataró»
4qu€stés tlsenycsl de les
lieiiis bombetes Osmm-Q
kidel sobfirendiment.
La 0oble rosco crisfaí-íítzado en les noves bombetes Osrom —0amb el seu major rendiment de llum, ossenyola un altre importont
progrés de fes bombetes Osram.
A més llum, major estalvi sobre la factura mensual.
Demani les bómbetes del sobrerendiment
Telótoii 361
¡Reis!
¿Ja penseu amb els «Reia» dels vos-
I tres fills?
I ¿ja heu pensat el que els convé?
¡Mireu que s'acosten!
El que ho tinguin ei dia de demi és
el que interessa. Una casa és per tota
la vida.
¿Però quina caaa?
Visiteu a Ros — Montserrat n.° 3, de
12 a 2 i de 7 a 8 — Ros, us podrà do¬
nar raó d'un extens assortiment de ca¬
ses que té en venda.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar dd
SiilOBl SiM
(BaiUy-Bainière —Riera)
Dides del Comerç, Indústria, Profsssioüs, etc.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3,500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Balilière y Hiera Reunidos, S, A,
Enric Granados, 88 y 88 — BARC£LûNA
■ ■ • 1 I o
